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 １．  投 稿 資 格 どなたでも投稿できます。
 ２．  原 稿 の 種 類 原稿は，アフリカ地域に関する現地報告，研究ノート，情勢分析などで，
未発表のものとします。
 ３．  分 量 本文字数は図表・写真等を含め５５００字を目途とします。
 ４．  注と参考文献 注および，参考文献は最小限にとどめて下さい。参考文献は文末に
文献リストとして掲載して下さい。詳細は『アフリカレポート』ホー
ムページ（http：//www. ide. go. jp/Japanese/Publish/Africa/index. html）
を参照するか，編集委員会までお問い合わせ下さい。




 ６．  投 稿 方 法 投稿原稿を下記宛先まで送付してください。
 ７．  審 査 掲載の可否は編集委員会が決定いたします。掲載に際しては，編集委
員会より加筆・修正をお願いすることがあります。
 ８．  署 名 原 稿 採用された原稿はすべて署名原稿として扱います。
 ９．  原 稿 料 採用された原稿には，当研究所の規定により原稿料を支払います。















































　　　　　　　E-mail：bub@ jetro. go. jp
　開館時間：９：００～１７：００
　休 館 日：土日・祝日・第３火曜日・年末年始
